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L a s ple l e s , co r-n o las jo y as , deben ser adquiri -
des en ca e aa acr edita d e s y de toda oonfl anze 
Ri e lt n r tl 
Xació en Leipzig en 18t3 y murió c:1 \ 'cnccía u1 t88.l Penlió a ;;u padre a Jo, 
scis meses y recibió la primera cducación de su p:1dastro Luis (;eycr, g rau ac-
Ior y poeta dramatico. quien indinó a \\';:gncr hacia la poesia y la tragedia Lo' 
cnmienzos del gran músico f ueron, en con,ccuencia, principalmente literari•'>. 
dedicandose a componer drama;; y a cultivar la filosofia. Estudió la música con 
!e>:. macstros l\Iüller y \Veinling; csic Í1ltimo te ohligó a hacer serio> es:udios 
c!e contrapunto, que le fucron dc gran utilídad. En su< camit!nzos produjo varic:s 
composiciones para piano y sinfónicas. pcro luego fué atraido rcsueltamente ha-
cia la música escénica, iniluído sobre todo pur la> óperas dc Gluk J \\'eber. 
Las necesidades de !a vida obligaran a \\'a¡mcr a pasar la mayor pc:rtc de 
ella fuera de su patria. Comcnzó cjcrcienrlo dt.: director de urquesta en ,·arios tea-
tros de Alemania y Rusia. Atraído por la gran capi tal dl' Francia. trasladóse a 
París, donde pasó una época muy difícil, \'iéndo~c obligado a duros trabajos cdi-
torialcs para atender a su sul:-sistcncia. 
De regreso a ·Aicmania, asistió a su primer estreno w el tea tro, la ópcra Rii'll:;i, 
con un éxito grandioso, al que siguió l'I dc Tanllhiills.\·n·. pero pronto tuvo que 
l't•lvcr a e.xpair iarse, acusada dc hahcr t011!1do parle en la rc,·olucíón dc r849 
La magnanima protección cie L izt, con cuya hija casó en scgundas nupcias, lc f ué 
de gran valia en los la rgos aiíos del dcst:crro. qu.: transcurricron en Suiza e Ita-
l:a, hasta que, en 186.¡, pudo ,·olver a su 1ierra, 14<•mado por el jovcn rey Lui> 
li de Ba1·iera, gran apasionado dc lc:s obra~ de \Vagncr, quicn fué su mas cficaz 
prc>tcctor, ayuàímdolc a realizar el suc::ño de su ,·ida: la construccíón dc un tea tro 
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( ENTRE CORTES) Y DIPUT ACIÓ!\ 
cspcc:al para representar sus extraordinarias crcacioncs csccmca•. Esto sc realizb 
CI! Bayreuth, donde pasó el gran músico los últimos aiíos dc su existencia. 
Concret{mdonos a sus obras teatralcs, pues la lista dc las li terari<:.s y filosófi-
c¡¡s, esbozos r música de concierto sería interminable, còmpuso \\'agncr las si-
guientes óperas : Las lzadas (1833); La prolzibición dr amar (1834): Rieu:::i (1837): 
1!1 lzo/a¡¡dh vo/a¡¡tc o El buqru• fautasma (1843); Tcmulzèir~.st•r (1845); Lolwrgriu 
(1850). Después penuaneció largos aiíos silencioso, para dar a luz sus teori<:.s 
dl! reforma de la ópera y crear el drama musical. cuyo primer ejemplo fué Tris-
tñ:r e ]solda (186s). ¡J que siguicron la comedia lírica Los ma.·stros rautares d,· 
Xurrmbcrg (1868) y la grandiosa tclralo~ia RI auillo drl .Vibdrmgo, ionnada por 
las cua tro óperas : El oro del Riliu (1869), La ll'alkyria (t8¡o), Siyfrido y El oca-
SIJ dt los dioses (18¡6) . Su última obra. el festival sagrado Parsi/al (1882), fué re-
servada a! teatro de Bayreuth, por dcseo expreso del autor, hasta que cmró en el 
dominio público en 1914. 
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.AR G U~IJENTO 
A~TECEDE:\TES 
La obra que \\ 'agner denominó El anil/o del Xi{1c:uugo con.;tituye 
1111 solo gran drama musical compuesto de cuatro 1 arte:: . o como in~cribe 
c:l propio autor al f rente del pccma: ··solemne fe-;ti,·al e~cén:co en tre:-
jnnadas y un prólogo .. . El oro del l?hin es el prólogo de esta \'asta Te-
tralogia y en él asistimos a las peripec·as dc la lucha que se desarrolla en-
tre Jas tres razas hostiles (dioses. g-igames y nihelungos o enanos) por la 
conquista del oro que. bajo el símbolo del anillo con él fm·jado. atorga 
el im¡;e;-io del nnmdo. Este oro yacía al principio. intacto de tcdo deseo. 
en el fondo del Rhin. radiante en su hcllcza inmaculada .. \sí aparece al 
descorrerse !a cortina de este extenso prólogo, que el autor suhd:Yide en 
cuatro cuadros para representar~e sin interrupción. 
Eu las profuudidadl's dt'l Rl1i11 
La escena fig ura ocupada totalmcnle por las aguas del r:o. déhilmen-
l'l iluminadas por un crepúsculo glàucicn. l·:ntre el caos de rncas que lle-
nan el fondo del río. destaca un perïón enhic:;Lo. en una de cm·as conca-
,·idades sc esconde el oro tan cocliciado por toclas las razas hl;manas. El 
viejo Rhin. recelosa del tesoro inestimable que guarda en su ~eno. ha 
confiada la custodia del númo a sus Lrc~ hijas-las ondina• \\'cglinda. 
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DOG¡\ ANUNClO~ 
LLORENS 
FABHICA DE lVIONEDEROS 
ES PEC J A LlDAD E N LOS AHTÍ CU LO S DE 
C.:OCODRILO LECÍTll\10 DE TODOS COLORES 
Valencia , 2 1 3 
\ \'clgunda y Floshilda-quienes apt, rccen al comienzo de la acc10n sola-
zandose con graciosos juegos alredcdor del tesoro que ,·igilan dc manera 
inconsciente. Sólo a Floshilda preocupa el peligro de que unas manos 
rapaces puedan apoderarse del codiciaclo oro. 
Del seno de la tierra surge a las aguas un nibclungo. pertenecicnte a 
la raza tenbrosa de enanos que puehlan ::lmundo suhtcrnineo. El pérfidv 
,. lasci,·o .-\lberico pretende hacer ~uya a una de las oncl'nas. para satis-
[acer sus ansias Jujuriosas. Pero las tres hermanas. una tras ctra . se hur-
lan del intrusa. dejanclole aproximar arteramcnle para e~rurrirse de un 
xamhullido en cuanto él va a cogcrlas. 
De pronto. un rayo del sol nacicntc penetra en bs aguas y llegando 
al peñón ilumina el oro oculto. que Janza cnlonces snherhic:s destellos . 
. \ lherico queda deshm1braclo y ol vida Jas gracias f emcninas ante aquella 
visión jamas contemplada; en su sorpre:.a, prcguntn a las ondi nas lo que 
s'gnifica taí maravilloso resplandor. E llas lc rc,·clan que podrit hacersc 
clueño del mundo qu ien lcgre apoclcrar~e dc aqucl oro y con él { orjar el 
anil lo. emb~ema del poder infin ito: mas para oh~cnerlo es ¡;reci~o que el 
prcten.d iente renuncie pç¡ra siem¡:re a los gnccs r dcl icias dc! amor. 
A nte la sor presa de las Hijas del Rh in. que no creen exista un i-:er 
twmano capaz de tal remu~cia. el codiciostJ nibclungo maldice el amor. y 
trepancla. Yeloz el peñ6n se apodera del oro. C<Jn el que clesap:1rcce olra 
'cz hacia s u re: no tenebroso. f)csolaclas las onrli nas. corren en vano lras 
el raptor de su' tesoro y su felicidad, lamanclo grandes gritos y lamen-
l<rciones. mientras las tiniehlas itwaden la escena que se transmuta nipi-
c!amentc. 
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BOCA ANU~CIOS 
• 
es garantía de calidad avalada 
por sus 130 años de existencia 
Choco lates selec t es 
Chocolates con leche 
De venta en todos los colmados 
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. .....,__.....,_ El o;q-~ FI ........ ~ --o-..,. <> -<Y • ¡ -- ,JO AcQ t l fN JlltLI!JTA. f ha montado UtJ nuava os t ablcclr,rlcnto en f 
A venida P ttertfl tlel A.ng e l 1 O te8tfuhH~ fl Ctuuula) • 'l!el é f()nO 129 "'1 f ? en el que la3 per3orws dc ¡!u3to padrdn Ve6llr ~ 
~ a 8u• hifa• con dl.tlngu/da u natural etcgant:ía ~ 
? s-•••e•'-~ Ca ... l•e•'-~ Gé .. e•c.• de ......... ~ 
. -o--o-- -o-- -o----o-- -e>-- -o- ~ 04 --o---......o---o-o --o-- AO -oClh rO= --o---o-- -o- -o-- -o-- &O o- -o-• Manresa, 4 y 6 entre VIa Lay .. tana y P lateria Barcel o n a 
CC'.\DRO SEGC'KDO 
fl.11 la suf'c'rficir dc la tt'rlTtl 
1 .ugar espacioso en la cumhre de una montaña. Los primeros rayos 
del sol naciente iluminan eu lontananza la g ran fo rtificac:ón del \ tValhalla, 
el palacio que los gigantes acaban cie construir para los d ioscs. \ \!otan . el 
J úpiter de la m itologia cscrtndinava, yace en primer término al lacto de 
su esposa Fricka. y a l despertar del sueño. sus primcras míraclas se diri-
gen al nue,·o castillo ¡;ar el que tanto han suspiradn. l .a cspléncl ída obra 
lll'rlluinll ;lfarowsl.·y 
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ASCENSO R ES, CA LEF ACC IO NES 
YEN'l' IL AC IO N ES 
F. FUSTER FABRA 

































Idealiza la silueta 
de la mujer moderna 
Entre los diferentes mode/os 
lwllara algunos indicados para r d . 
!Jh' I Et\' TA: 
G. A. EL SJGLO - Seccióo corst!s, 2. 0 piHo 
EL CORSJt HI ClÉNICO • Luuriu, .¡9 
EL COHSÉ AM ERlCA JI\0 - lloqucríu, 2.3 
LA CO URONNE - A v. Puerta Angcl, li 
LA CON UAL - Pu enafe rrtsa, 28 
LA I MPEIII O- Fernando , 3 1 
G A ll B I E L - S a n t a A n u , :3 :3 
estit terminada; hay que pensar a ho ra en e l pago del precio prometido a 
sus constructores. 
E l d ios suprcmo. saciada ya de los goces amorosos de la jU\·entud, sus-
pira sólo por la riqueza y el poder. y para conseguirlo ha ligado por me-
dia de pactos a la robusta raza de los g igantes. El precio convenido con-
si:-tc e·1 la entrega a éstos de la hella y graciosa F resia, la diosa de Ja 
eterna jm·entud y por esta causa Fricka echa en cara al esposo la inct=gna 
,·enta de su amada hermana. Llega Freia desolada. escapando de los dos 
formidables gigantes. los hermanos Fasolt y Fafner. que vienen en su 
per!'<ecución y rcclaman el pago de lo convenido. A. instancias de su esper 
sa, resistesc \\ 'otan a entregar a Freia y cuando ya aquéllos iban a arre-
batarscla . salen a protegerla sus demas hermanos : Froh, el dios de la 
alegria jm·enil. y Dnnner. el d ios de la tempestad. 
Pero \\'otan suspi ra por L ogue . s u astuta compañero, el dios del 
fuego _v del engaño, quicn logra con sus argucias salvarle en todos los 
trances apurades. Llega por f:n Logue y a instancias de 1\\'otan propo-
ne a los g igantes que clesistan de sus pretensiones, ofreciéndolcs en cam-
hio, como rescate dc Freia. un p recio mucho mas valioso q ue los cncan-
tos fu gaces dc la juventud y la belleza . cua! es el màgico oro, dominador 
del m·.tndo. Hclata la aventura de Alberico, quien con el o ro robad o al 
Rhin ha forjadn e l a nillo magico. símbolo del poder suprema, y persuadè 
a los g igantes a accptarlo a camlJio dc F reia. Así queda convenido: éstos 
retenclrían a la d:<,sa en prencla mientras \Vo tan y Logue descienclen a 
las cavernas clonclc habita ,\lberico. para apoderarsc del tcsoro que ser-
Yin1 de rescate. 
URAL IT .A. SUS LAHPAR.AS !'10DERNAS 
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Glinique de <Beauté 
~ambla Gataluña, 5 geléfono 15790 
!3impiezo y nulrición de lo eoidermis 
9liosojes paro la lonilicoción de lo 
moso muscular 
gro lomienlos contra l o Sobo r r eo 
y c;¡ro nos de tAc nè 
Operociones esléliccs 
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llOGA AN U NCIO!> 
MOD A S 
BADIA 
CORTES, 652, 1.0 (ASCEN OR) 
TELÉFONO 11625 
CU.\Dl{O TE.RCERO 
Cat•crnas de los uíbelungos 
.\lberico, con la fucrza suprema del auillo que ha forjaclo. domina 
:t la raza de los cnanos. ohlig{mdoles a trabajar sin tregua. acumulando 
para él tesoros a montrne:, ;nmensos. Su hermano "Xime, diestro for-
jadcï. ha dcbido construirle un casco 1migico. que hace inYisible al que 
Jo lle"a. pcrmitiéndole cambiar de forma para rehuir toclo peligro. En 
l;ago de ella. el inhumano Alberico le martiriza a latigazos, e5clavizitn-
dole al t rabajo incesantc. 
Com¡;arecen \\ 'otan y Logue. y la astucia de éste. tras largos c:r-
cunloquios, arranca a t\lherico el secreto del casco. incitimdole a de-
mostrar prúcticamentc su nuígico poder transformador. Envanccido Al-
berico y hnrto ~egu ra mente de est e p::>der inquebrantable, trans f órmasc 
primcw en descomunal dragón y luego en diminuta sapo. El astuto Lo-
gue aprovecha el instante para ¡)Qnerle el pie encima y, aprisiomíndole, 
I e desposer· dc s u poder para lleYúrselo maniatado, j unto con \ Votan a 
la superfic:e dc la tierra. 
CUADRO CCARTO 
La propia e::cena del cuadro segundo. Llegan \\"otan y Logue tra-
yendo consigo a empellt:nes al nibelungo prisionero. Para -;oltarle. le 
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CASA RIBAS 
R<\MBLA DE CATALUflA. S 
BECHSTEIN 
.lfod<lo e.rputsto tn ~1 l'ff. A ('/O f) E /, f .¡ IRTf:.; LJI;('QR f T// f e¡ 
''THE ORCHESTROLA,, 
MaravUloso aparato reproductor amplificador reco-
nocido como el mh perfecto entre sus simllares 
MOOELOS PARA CASA, 
B AlLE. TEATRO, CINE. etc. 
Aparatos y discos de todas marcas 
PIANOS BLUTHNER 
PIANOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Música- Instrumentos 
Precios económícos - Contado - Plazos- Alquiler 
a ce<ler y al tmígico conjuro de su anillo Yan saliendo de su ant ro los ni -
be~ungos cargados ccn los nuís ricos tesoros. que; amontonan en el cen-
tro de la escena. 1\ o satisf echos con ell o toda,·ía, los di oses reclaman al 
nibelungo la entrega del casco magico y del anillo que bdla en su dedo. 
De!'¡ ués dc larga pero inútil resistencia. Alberico, a:1tes de clesposeer-
se del anillo. lanza scbre él la nuís terrible maldición. que cae sobre la 
caheza de los clioses, micntras el anillo va a parar a sus mancs. Las ma-
yores calamidadcs e incluso la muerte acarreara el anillo a :>u poseedor. 
según frase de Alherico al desaparecer rebosando fur:a y desesperación. 
Regt e san los gigantes. trayendo coosjgo a F reia. ;\\'otan les o f rece 
todos los tesoros allí amontonados, pero no satis[echos todaYía aq~téllos. 
exig-en también la entrega del anillo que brilla ahora en manos de \\'o-
1-lcrbcrt .Tansscn 
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DüGA A:o<'UNCIO :, 
rARMACIA 
OL CULLEIL. 
El su rtido mas completo dc rspecíficos 
d<' todoR los paÍl>CS 
Sueros v vacu nas co nsen·ados en- ca-
ma ra frigorífica 
·' 
' .. 
tan. Estc resistesc a ello con toda su fuerza. basta que aparece la diosa 
Erda, encarnación dc la madre naturaleza, la Yidente que conoce el ori-
gen y destino de todas las cosas. quien aconseja al dios que ceda, para 
Jibrarse así de Ja malclición aneja al an:llo. \\'otan . por fin . arroja el 
anillo a los gigantes y éstos se disputau por su posesión ; en la lucha 
Fafner. de un golpc de porra. mata a su bermano, quedando único due-
ño . de todo. La maldición de Al be¡; ico se ha cumplido por vez primera. 
Conmovido has ta lo mà s pro f u nd o de s u al ma ante tales aconteci-
mientos. \\"otan decide recluirse en el \Yalhalla. para crear allí una raza 
Ma.r T'o11 Srhillings 
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BOGA ANt:K C IO S 
M AJ ESTI C HOTEL 
PRfM ER ORD EN 
200 HABJT A C IO N.E S 150 CUARTO S D E BA Ñ O 
S untuoso edific io cons tru ído ex profeso co n 
todo el confort modcl'n o Situación esplén-
di.da en el Paseo dc Grac ia Contiguo al 
Apeadcro, trencs Madrid y \'alr nciu Pre-
ferido po r la d icn tcla hi span o-ame ri can a. 
Calefacc ión central ; tcléfono y agua corriente, fría 
y calien le, en todas las habitaciones Exqui-
sito ser vicio Y st'lccta coc 111a Onmibus au-
tomó,,iJ r intérprc tes en estaciones y muclJes. 
RESTAURANT - SERVICIO A LA CARTA - SALONES ESPECIALES 
PA R A BO DAS, BA N QUETES Y FIE STAS - ORQ V E S T.A 
PHECIOS MODERADOS 
dc hérocs que lc protejan dc las adYers:dades, e im·ita a los demàs dio-
ses a seguirle. Donner. el dios de la tempestacl, im·oca a ésta, que invade 
la c~cena . y al dC!;Yanecerse. aparece el arco iris. que sin•c dc puente 
por el cu al los di oscs se di ri gen a la celestial mansión. :0. I ientras tan to. 
del fondo del Hhin subcn las quejas de las ondinas. lamentimdo:-;e de la 
pérdida de su bicn suprema y con él de su felic:dad. 
Lcorotd Sarhsf' 
Argumentos BOGA AN.UNCJOS 
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A do p 1 n ú I e i 11 s 1 n 11 I d 11 e ruu en I e 
o I o ri o 111 rí r¡u i n a p o rI o 111 e 
! NO '1 1l : 'J 'udos los discos radiada.~ 
! se hnllr111 en l'entn l'li esta casa. 
l'idafulleto o demostrarió11 a 
lzabnl 
Un e n s n ee ~o~o , 5 
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BOGA ANVNCIOS 
Passeig 
de Gràcia , ~6 
T elèfon 16825 
JOA\N 
IBUSQUJETS 
1\<IESTH E EBENISTA I TA PIS SER 
I[)) IE C O RA\ I[)) O IR 
EST I L S AN TI CS I .MODER NS 
MOBLES J OBJECTES D 'ART I DE 
FA N TA S I A PE R A P RE S E IVfS 
Notas de Sociedacl 
Ncccpción c11 el Pulado del Gobirrno.-La otra tarde fué din de rc-
cibo de la !'eñora de ;\lilans del Bo~ch. El moti,·o de esta rcccpción era 
la liesta onomastíca de dicha ilustre dama y de su hija mener. las que 
recihieron numerosisimas fe!ic:taciones. ,;éndose los salones de ~u re-
~.idencia rcpletos dc florc:;, pues l'abidc es 1as much:simas amistades con 
que cuentan en la alta :;ociedad barce!onesa el general ~filam; del Bosch. 
su esposa e hijas. 
La recepción <lió motivo a que adminísemos el palacio del Gohicrno 
CiY:l dcspué:; de su restauración. durante la cuat hahía suspendido sus 
elias dc rcciho la esposa del gohernador. 
L:1 restaurarión afecta mas hien a la escalera y vestíhulo. y ha sido 
decorada en tono doraclo muy e:egan te. 
En el saló n dc Car los III se ba iló toda la ta rde v en el comcdor sc 
sirvió espléndid o té. l·:n la sala de recibo y en otra~ piezas de la casa 
sc for mó amena tt• rtu lia y las horas pasaron nípidas. 
Hic1cron los hono res con la esposa del gobernador, sus hij as In se-
Jio ra de ,\,l ilans del Hosch (don Jaime), y las señor:tas l\ larichu , 1\lcr -
cedcs y Tcrcsín .Milans del Bosch. 
Entre las persona:; L[llC vi mos recordamos a las siguicntcs : 
1farquesas dc Castell bell. Vilallonga. R etes. Castcll<losri us . Lama-
drid. ~ l esa cic· ,\strl . Solo I lermoso, 1lanresana. OJi-,·cr , \'illamcdiana 
" viuda dc cste titulo. C rigny y Villanueva. 
Scñoras: Carmcn Trias \'i ucla de Des\'alls, Lola :\foreno-Churruc:1 
URA LITA . II ON RA AL QUE OFRECE EL REGALO 
lr.----------------------------------------------------------------------------------· ~ 
t-1 A N TO N I ~ S DE MANILA 
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BOGA ANUNCIO!' 
9>la terí a d e a de de Georg 8 e nse n 
gorcelonas de G~penhogue : Gristales grabados de Orrefors : 9Jor-
celanos mQdernas de ffiíchard-Ginori: Grislales modernes de 9Jlurano 
de Bufalú. Josef ina Gayón. viuda de Arnús. :María de Quaclras dc Na-
dal, Elena dc Campos de Barrera. Carmen Pascual de Fontcuherta. 
:\lercedes Villavecch'a de Girona : seiiora de Sentmenat dc Romero . do-
ña Dolores y doíia Carmen Sert y Jas jóvenes damas Pilar Sala dc Eche-
garay y :\fariana dc Bufala de Fermíndez de Bobadilla. 
Sei10ritas :\laría y ,\f. Victoria Ferrer Concha y Pilar Despujol (que 
huy regre~an a la conc donde tienen su reside:1cia de invierno). ~ler­
cedes de Churruca . :\lar!a. Asunción y ~I." Amancia Fontcuherta. Car-
men De~\alls, Pilar dc Bufala. :\fim( Girona y sus primas Tsabel:ta y 
Ena. Finita y illarichu .\rnús. Belén A rgüeso. iii. .\ntonia J>erctti delia 
Rccca. 1\nita Q uiñones dc León. Victoria Sama. 1\Iaría Benita López. 
:\faría Pepa dc :\ada!. ~[aría de Sentmenat. Pilar de San·iera. !\ [. !.ui-
sa :\f untadas. Conchi:a Villamcct:ana. Adelita Güell. :\f arianita de f ba-
rra y de l.\lonti~. Emília Barrera. Mercedes Fontcuberla y i\ (crccdcs 
:\I oren es. 
l\ larquescs cie Crig-ny y 1\r~sa de Asia. 
Conde dc S~tn i\ I ig ucl del Castellar. 
Vizcnndc dc i\ lesstl11. 
~cñorcs : !\nlon io Sala. Luis de Satrústegu i. Juan-;'\nton io e lgna-
cio i\facaya. Luis Villacieros, Joaquín Calvo Sotelo, José-Ecluardo y 
Enrique de Olano, Hicarclo 1-ferberg, José l\L" Asogoiti, Carlos J\poli -
na rio Fcr mindcr dc Sousa. A lfonso DesYalls . José de Fontcuberta (Vi-
l:::llonga), Carlos dc Fontcuberta, A lvaro de Camín, Franci sco G. del 
Campillo. J osé Luis Scg-imón. 1\lva ro de Chavarri. señor Morcnc~ . etc. 
Con e l gohcrnador civil Yimr.s asimismo a s u hi jo Jai me. qnc \' Íno 
aquí unos días con ~u esposa e h:jos. 
ER 
KENTnAoio 
I)I N ,I\UIC- ll ejll l;o òlindad;o 
~u, d,.11<8S \UI.LONeS r>F. AP.MtATO.'t ell ''"' 
ciOflllmlc<~lo tltl el rnundo. 
N•dlr: mh qur ATWATER·K&NTI\s pod«tt~fabrl(<~r 
yulldcrHmcj•llltCMr.o 
Jf! atl\ec:lut diiM;,lll'tl~l'f) f• cmñtllllr 
'"'-' ffiect.n1d~d, tlae~~~. ""wmc•. 
y Uonpka dc tGI'Itdo>t 110 crbc.tnfllnt••su h-oy. 
90';1\ ANL'NCIO~ 
EL PRINCIPAL CUlDADO DE LAS MADRES ES VELAR POR LA 
SALtJD DE LOS SUYOS. 
~EVERA ELECTROAUTOMATICA COMPLETAMEKTE STLEKCIOSA, 
l:XICA QUE A \'OLUNTAD PtJEDE GRADUARSE SU IKTENSIDAD 
FRJGORIFICA. SE CONECTA DIRECTA).lENTE A LA CORRIE~TE 
ELECTRICA SIX PREPi\RACIOI': ALGUXA. 
COXSERVA COX TODA CLASE DE GARAII:TJAS LA CARNE, PESCA-
DO, FRUTAS, :\IA~TECAS, QUESOS, LECIIE, YERDURAS, HL'EYOS. 
ETC., ETC. 
EXF'RIA TODA CLA SE DE BEBIDAS, PRODUCE HELADOS CO~ LAS 
:\[AS EXQUISITAS CO!\IBINAClONES Y FABRICA HIELO COK LAS 
COMPOSTCTONES MAS GUSTOSA$ 
EN TODAS LAS EPOCAS DEL ARO 
F•ISidal•e 
PRESTA SERALADOS SERV.TCJOS PARA CONSERVAR LA SALUD 
DEL QUE LA POSEE 
Exposfcl()n y venln: 
Paseo S . Juan, 17 BlCLDSIVAS ·LOT (Radio ·Lo O BARCELONA 
* * * 
Dc viajc.-Para \'tsttar la Ex¡;osición Intemacicnal de Karce:ona 
se encuentra en és ta ~I. H ugues Citroen. pres:dente del Grupo J oycro 
de Francia, hcrmano de )!. Andrée Citroen, prcpulsor de la industria 
auton:o\'ilista f rnncesa. 
* * * 
La scmana alrmaua.-E.I jueyes se inauguró la temporada del Li-
ceo con la ópera de \\ 'agner " Tannhauser'' que es como un pre!udio 
de fiestas de la semana alemana que principió anteayer y que consta de 
tés a bordo del mas moderna crucero de aquella armada, rece¡:cioncs. 
banquetes, discursos, jiras, etc., etc. 
Son muchas las personas de nuestra sociedad a r istocràtica que esti1n 
s()licitanclo invilaciones para estos artos. En bbreve dm·emos màs cleta-
lles. 
FERNAN-Tt1LL I ~% 
Este progra ma se reparte gratuitamente 
U R A L I T A . S U S V I D R 1 O S ;...¡ O DE R NO S I J E t-'I U R A N O 







































II~L~II·:S, 81, 2.•. 1.• 
Exelnsira do anuneios f'D ol programa orieial 
GRAN TEATRO DEL LlCEO 
B.\ RC I~ LON A 
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BOGA ANUNCIO::> 
"DV BARRY" 
MEDIAS DE SEDA DE CAliDAD 
fABRICACIOM IACIOlül 
